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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di Kole-Kole Barber, dapat 
disimpulkan bahwa keputusan perusahaan memindahkan Kole-Kole Barber ke 
Demangan merupakan keputusan yang tepat. Hasil perhitungan pendapatan 
diferensial dengan berpindah ke Demangan sebesar Rp 13.605.000 dengan biaya 
diferensial sebesar Rp12.154.405 dan laba diferensialnya sebesar Rp 25.759.405. 
Dengan memindahkan Kole-Kole Barber ke Demangan, maka dapat terjadi 
peningkatan pendapatan dan penurunan biaya yang lebih menguntungkan 
perusahaan. Selain itu jika ditinjau dari laba diferensial, keputusan pemindahan 
Kole-Kole Barber ke Demangan dapat meningkatkan laba.  
5.2. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan kepada 
perusahaan adalah memindahkan perusahaan ke Demangan karena lebih 
menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan untuk meningkatkan 
penjualan jasa yaitu dengan melakukan promosi secara rutin melalui media sosial. 
Perusahaan dapat memberikan bonus treatment untuk pelanggan yang sering 
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